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試験片
0.2％耐力
(N/mm2)
引張強さ
(N/mm2)
均一伸び
(％)
全伸び
(％) 絞り(％)
No.1 1422 1677 6.86 12.5 30.5
No.2 1425 1678 7.04 16.3 45.1
No.3 1440 1697 6.57 15.7 44.4
No.4 1417 1689 6.93 16.9 46.8
No.5 1422 1715 7.05 15.9 43.5
平均 1425 1691 6.9 15.5 42.1
min 1417 1677 6.6 12.5 30.5
max 1440 1715 7.1 16.9 46.8
??????????????????????
試験片
0.2％耐力
(N/mm2)
引張強さ
(N/mm2)
均一伸び
(％)
全伸び
(％) 絞り(％)
No.1 1472 1702 6.12 14.8 41
No.2 1465 1691 7.05 16.4 44.9
No.3 1472 1698 7.02 16.4 45.7
No.4 1457 1700 6.98 15.7 42.5
No.5 1440 1679 7.23 16.8 43.8
平均 1461 1694 6.9 16.0 43.6
min 1440 1679 6.1 14.8 41.0
max 1472 1702 7.2 16.8 45.7
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(a) 首下長さ１１５mm
製品引張荷重（ｋN) 破断部
No.1 262 ねじ部
No.2 264 頭部＋ねじ部
No.3 259 頭部＋ねじ部
No.4 256 ねじ部
No.5 35 頭部
(b) 首下長さ８５mm
製品引張荷重（ｋN) 破断部 ボルト頭部硬さ（HRC)
No.1 267 ねじ部 47.2
No.2 262 ねじ部 48.8
No.3 273 ねじ部 49.2
No.4 266 ねじ部 49.7
No.5 258 ねじ部 47.5
(c) 首下長さ７５mm
製品引張荷重（ｋN) 破断部 ボルト頭部硬さ（HRC)
No.1 259 ねじ部 48.7
No.2 254 ねじ部 47.7
No.3 255 ねじ部 49.8
No.4 256 ねじ部 48
No.5
(d)　首下長さ６０mm
製品引張荷重（ｋN) 破断部 ボルト頭部硬さ（HRC)
No.1 179 ねじ部 47.8
No.2 236 ねじ部 47.8
No.3 237 ねじ部 48.3
No.4 229 ねじ部 48.5
No.5 220 ねじ部 49.0
追加トルク試験紙使用したため、試験できず
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試験体名 試験名 鋼種 ボルト径 首下長さ ねじ部長さ
T1-UH-30-1
T1-UH-30-2
T1-UH-30-3
T1-UH-75-1
T1-UH-75-2
T1-UH-75-3
T2-UH-30-1
T2-UH-30-2
T2-UH-30-3
T2-UH-75-1
T2-UH-75-2
T2-UH-75-3
単純引張試験（ボルト張力有）
F18T
(F16T) M16 85mm
単純引張試験（ボルト張力無）
30mm
75mm
30mm
75mm
?? ????????
???
? ?????????????????????
試験体名 Pu(kN)
δmax
 (mm) 破壊部位
T1-UH-30-1 266 3.12 ナットかみ合い部
T1-UH-30-2 264 2.59 不完全ねじ部
T1-UH-30-3 255 2.68 不完全ねじ部
T1-UH-75-1 268 5.20 ねじ部中央
T1-UH-75-2 125 0.98 不完全ねじ部
T1-UH-75-3 82 0.89 不完全ねじ部
HTB 163 6.28 ナットかみ合い部
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T1-UH-30-1
T1-UH-30-2
T1-UH-30-3
T1-UH-75-1
T1-UH-75-2
T1-UH-75-3
HTB
N0=0.75・Abe・σy
　　　σy=1443(N/mm
2)
(F16T)
N0=0.75・Abe・σy
　　　σy=1042(N/mm
2)
         (F10T)
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ねじ部分中央
不完全ねじ部
ナットかみ合い部
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試験体名 導入張力eNo(kN)
締付トルク
（N・m) トルク係数
離間耐力
Psep（ｋN) Psep/eNo
Pu
(kN)
δ
max(mm) 破壊部位
T2-UH-30-1 185 380 0.13 174 0.9 256 0.65 ナットかみ合い部
T2-UH-30-2 185 550 0.19 173 0.9 257 0.87 不完全ねじ部
T3-UH-30-3 185 445 0.15 46 0.2 253 0.62 不完全ねじ部
T2-UH-75-1 186 330 0.11 201 1.1 264 2.21 不完全ねじ部
HTB 107 98 0.9 153 3.67 ねじ部中央
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試験体名 試験名 鋼種 ボルト径 首下長さ ねじ部長さ
N-UH-30-1
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N-UH-75-1
N-UH-75-2
N-UH-75-3
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板厚 材質 板厚 材質
No.1 1行2列 25mm SN400 16mm SN400 0.61(0.88) 3
No.3 1行2列 24mm SM570 14mm SM570 0.34 3
No.4A 1行2列 24mm SM490Y 14mm SM570 0.43 3
No.4B 1行2列 24mm SM490Y 14mm SM570 0.27 3
No.5 1行2列 12mm SM490Y 8mm SM490Y 0.85 3
No.6 1行2列 12mm SM490Y 8mm SM570 0.85 3
β 試験体数試験体名 ボルト配列 母材 連結版
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相対変位計測位置
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(a) 試験体　No.1
(b) 試験体　No.3 , No.4
(c) 試験体　No.5 , No.6
?? ?????????????
thickness Yield ration
t σy Average σu Average E Average
(mm) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
1 1 261 424 0.62 213150
2 2 258 432 0.60 214880
3 3 262 429 0.61 206080
4 1 253 433 0.58 211533
5 2 253 434 0.58 208916
6 3 252 432 0.58 210729
7 1 412 553 0.75 215630
8 2 413 552 0.75 217010
9 3 414 555 0.75 224370
10 1 406 554 0.73 217480
11 2 416 553 0.75 211740
12 3 418 555 0.75 222460
13 1 389 541 0.72 226710
14 2 385 539 0.71 220320
15 3 387 536 0.72 213710
16 1 377 542 0.70 214720
17 2 392 543 0.72 203990
18 3 389 544 0.71 212270
19 1 567 -224947
20 2 573 -232627
21 3 569 -237828
22 1 493 574 0.86 195970
23 2 492 571 0.86 204251
24 3 498 581 0.86 197998
25 1 557 -2301095
26 2 593 -2513671
27 3 512 610 0.84 203500
28 1 543 627 0.87 201499
29 2 512 606 0.85 201197
30 3 538 628 0.86 203978
-1537089
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試験体
締付時歪(μ) 4421 **** **** 4336 3969 4349 **** 4284
加力時歪(μ) 4433 **** **** 4347 3981 4362 **** 4290
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ) **** 4402 **** 4562 4964 3989 4372 4426
加力時(μ) **** 4296 **** 4366 4855 3875 4254 4344
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ) **** 4458 4225 4786 4453 **** 4941 3854
加力時(μ) **** 4363 4013 4576 4324 **** **** 4282
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ) 3435 5874 4581 4126 5464 3806 4456 ****
加力時(μ) 3290 5741 4403 3970 5338 3665 4302 ****
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ) 4344 4597 4439 **** 4801 **** **** 4624
加力時(μ) 4312 4594 4377 **** 4711 **** **** 4574
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ) 4571 4441 3696 4733 4575 4263 4702 3495
加力時(μ) 4480 4313 3627 4637 4421 4142 **** ****
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ) **** 4653 4818 3327 3792 5231 4551 ****
加力時(μ) **** 4579 4742 3241 3663 5149 4434 ****
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ) 4464 4735 4021 5050 4401 4856 5066 3641
加力時(μ) 4386 4665 3993 5033 5258 6043 **** 4125
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時歪(μ) 3685 5249 4835 4776 4389 5318 5079 4684
加力時歪(μ) **** **** 4761 4552 4233 5141 5004 4587
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
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試験体
締付時(μ)
加力時(μ)
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ)
加力時(μ)
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時歪(μ)
加力時歪(μ)
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時歪(μ)
加力時歪(μ) 4859 4049 4459 5184 5756 4022 5732 4260
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ)
加力時(μ)
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ)
加力時(μ)
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ) 5566 4208 4874 4675 6168 3871 3343 6412
加力時(μ) 5566 4208 4874 4675 6168 3871 3343 6412
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ)
加力時(μ) 5048 3619 4636 4897 4090 4612 4509 5984
ボルト導入張力締付時(kN)
ボルト導入張力後加力時kN)
締付時(μ)
加力時(μ) 4108 5361 5252 4494 5745 4702 5065 5341
ボルト導入張力締付時(kN)
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上 下 上 下 上 下 上 下
No.1-1 324 286 193 186 0.42 0.38 0.43 0.38
No.1-2 410 410 191 190 0.54 0.54 0.55 0.55
No.1-3 277 277 191 189 0.36 0.37 0.37 0.37
No.3-1 331 331 192 194 0.43 0.43 0.44 0.44
No.3-2 289 289 194 204 0.37 0.35 0.39 0.39
No.3-3 286 286 188 188 0.38 0.38 0.38 0.38
No.4A-1 303 303 189 195 0.40 0.39 0.41 0.41
No.4A-2 377 377 199 215 0.47 0.44 0.50 0.50
No.4A-3 303 305 205 209 0.37 0.37 0.40 0.41
No.5-1 299 299 128 128 0.58 0.58 0.47 0.47
No.6-1 283 294 140 138 0.51 0.53 0.45 0.47
No.6-2 294 266 131 125 0.56 0.53 0.47 0.42
No.6-3 249 260 140 153 0.44 0.42 0.39 0.41
eμ nμ
187
158
試験体名 Ps（ｋN) eNo（ｋN) nNo（ｋN)
標準軸力で
割った場合
設計軸力で
割った場合
1.1割増 152 0.324 0.357
1.2割増 185 0.364 0.436
1.1割増 100 0.21 0.235
1.2割増 135 0.265 0.318
1.1割増 140 0.298 0.329
1.2割増 161 0.316 0.38
4B-1
4B-2
4B-3
すべり係数
すべり荷重(kN)
0Nnm
P
e
s
e ・・
=μ     導入ボルト張力実験値:0Ne  
 
0
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P
n
s
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=μ    設計ボルト張力:0Nn  
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